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Salah satu tantangan yang dihadapi institusi pendidikan jarak jauh 
adalah memaksimumkan efektivitas bahan belajar yang digunakan. Hasil 
studi tentang bahan bela jar modul yang pernah· dilakukan menunjukkan 
adanya tuntutan akan peningkatkan kualitas bahan belajar, baik dari segi 
desain instruksionalnya, maupun dari segi pemanfaatan teknologinya. 
Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan jarak jauh perlu menyusun 
dan menciptakan suatu pola baru cara pengorganisasian bahan belajar yang 
sesuai dengan kebutuhan sekarang ataupun masa datang. ..arena itu diada-
kan studi yang bertujuan untuk mengembangkan mod aru bahan belajar 
UT sehingga diperoleh pola pengorganisasian bah belajar yang fleksibel, 
berkualitas tinggi, dan memanfaatkan teknolo · ang maksimal. 
Studi pengembangan ini dilaksanak melalui 3 tahap penelitian yang 
masing-masing memerlukan waktu 1 ta n. Studi Tahap I mencakup 3 jenis 
kegiatan yaitu Studi Dokumentasi, kaka:rya Perumusan Konsep dan 
Seminar tentang Konsep Dasar ngembangan Modul yang Baru. Dalam 
studi dokumentasi telah dik pulkan berbagai bahan belajar dari negara 
yang mengembangkan p gram bela jar jarak jauh, yaitu Canada, Inggris, 
Australia, Malaysia, dia, Jepang (tidak dapat dianalisis, karena disampai-
kan dalam bahas anji/Jepang) dan Indonesia. Bahan belajar terdiri dari 
matakuliah-m kuliah di bidang IPA dan IPS. Dalam pengkajiannya, bahan 
belajar diseleksi dan diidentifikasi untuk melihat komponen yang terdapat 
dalam perangkat tersebut, dan peranan dari media elektronik yang diguna-
kan misalnya audio kaset a tau video. 
Studi ini antara lain menemukan bahwa isi paket matakuliah non 
Asia minimal terdiri dari katalog matakuliah, BMP, dan buku kerja, sedang-
kan paket matakuliah dari negara-negara di Asia umumnya hanya terdiri 















jari modul sangat membantu mahasiswa, dan a~anya katalog memungkin-
kan mahasiswa mengenali karakteristik setiap matakuliah, termasuk sistem 
penilaiannya. Model paket matakuliah yang ·paling lengkap adalah paket 
dari Athabasca University Canada, sedangkan m~del BMP yang unik 
(kumpulan artikel dan study guide) berasal dari ·Monas Distance Education 
(Australia). Peranan tutor dalam proses bela jar mahasiswa cukup besar dan 
umpan balik yang diberikan umumnya terprogram dengan baik. Pada 
umumnya pemanfaatan media elektronik d-irancang bersamaan dengan 
media cetaknya dan bersifat integrated. Medi_a elektronik memuat penjela-
san tentang hal-hal pokok dan penting dalam·perkuliahan, dengan memper-
timbangkan faktor kesendirian mahasiswa dan faktor keje an mereka. 
Adanya rekomendasi dari studi ini adalah studi okumentasi se-
baiknya dilengkapi dengan pengkajian berdasarkan spek psikologis, paeda-
gogis, substantif, dan ekonomis dari bahan yan aikaji. Bahan belajar 
sebaiknya dilengkapi dengan buku pedoma ahasiswa untuk setiap mata-
kuliah, yang dituangkan dalam bentuk 5'rak ataupun kaset audio dan video. 
Pengembangan Bahan belajar non c tlk hendaknya memuat strategi-strategi 
baru. Umpan balik untuk mahas· a lebih c.titingkatkan, misalnya melalui 
radio. Hasil penelitian setiap hap akan diinformasikan kepada fakultas 
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